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El clima organizacional, como el ambiente de trabajo que percibe el individuo en las 
instituciones,  e incluye la estructura, motivación, estímulos entre otros, esto ejerce 
dominio directo en el desempeño de sus funciones del trabajador, logrando el bienestar 
o insatisfacción laboral. Clima organizacional y la satisfacción laboral, se evalúan como 
materias  principales, debido a que la calidad con que se brinda la atención, depende 
del clima organizacional. TÍTULO: Clima Organizacional y su Relación con Satisfacción 
Laboral del Personal de Salud del Hospital de Especialidades Básicas La Noria - 
Trujillo, 2016. OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral del personal de salud del Hospital de 
Especialidades Básicas La Noria – Trujillo, 2016. 
MATERIAL Y MÉTODOS.- El estudio fue de tipo descriptivo, transversal y diseño 
correlacional; La población muestral estuvo conformada por 43 trabajadores de salud 
del Hospital. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuestas sobre clima organizacional y 
satisfacción  laboral, validados por el Ministerio de Salud. RESULTADOS.- Del 100% 
(43) encuestados  sobre el clima organizacional fue; el 55.8% (24) malo, el 37.2%(16) 
regular y el 7% (3) bueno, demostrando que el ambiente de trabajo donde desempeñan 
sus funciones los trabajadores de salud no es el más cómodo. Del 100 % (43) 
encuestados sobre satisfacción laboral el 51.2% (22) fue insatisfecho y el 48.9 % (21) 
satisfecho, predominando el mayor porcentaje de insatisfacción de los trabajadores. 
Existe alta significancia estadística en que la satisfacción laboral dependa de la 
apreciación del clima laboral que tiene el trabajador. Definiendo que mientras mejor 
clima organizacional se presenta en la institución, mejor es la satisfacción laboral del 
trabajador. 







The organizational climate, such as the work environment perceived by the individual 
in the institutions, and includes the structure, motivation, stimuli among others, this 
exerts direct control in the performance of their functions of the worker, achieving 
welfare or job dissatisfaction. Organizational climate and job satisfaction are evaluated 
as major issues, because the quality of care is dependent on the organizational climate. 
TITLE: Organizational Climate and its Relation with Labor Satisfaction of Health 
Personnel of La Noria - Trujillo Basic Specialties Hospital, 2016. OBJECTIVE: To 
determine the relationship between organizational climate and job satisfaction of health 
personnel of the Basic Specialties Hospital La Noria - Trujillo, 2016. 
MATERIAL AND METHODS.- The study was descriptive, cross-sectional and 
correlational design; The sample population consisted of 43 health workers from the 
Hospital. COLLECTION TECHNIQUE: Surveys on organizational climate and job 
satisfaction, validated by the Ministry of Health. RESULTS.- Of the 100% (43) surveyed 
on the organizational climate was; 55.8% (24) bad, 37.2% (16) regular and 7% (3) good, 
demonstrating that the work environment where health workers perform their duties is 
not the most comfortable. Of the 100% (43) respondents about job satisfaction, 51.2% 
(22) were dissatisfied and 48.9% (21) satisfied, with the highest percentage of workers' 
dissatisfaction being the predominant one. There is a high statistical significance in 
which job satisfaction depends on the worker's appreciation of the working 
environment. Defining that the better organizational climate is presented in the 
institution, the better the job satisfaction of the worker. 
KEYWORDS: "Organizational Climate, Work Satisfaction". 
 
 
 
 
 
